





































朱戸アオ『Final Phase』，『リウーを待ちながら』は Albert Camus 











Les gilets jaunes（黄色いベスト）にみるフランスの階層社会 
～社会移動の観点から～ ........................................................ 田仲　航平
19世紀フランス文学における女性の愛と苦悩について  
................................................................................................. 平井　奈都初
フランスからやってきた黄金仮面 
～奇巌城とともに紐解く，二人のルパン～ ........................ 村下　友香
